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Предпринимательская деятельность всегда связана с полной заня-
тостью по выбранному направлению. Поэтому не всегда при заинтере-
сованности в дополнительных финансовых ресурсах есть возможность 
посещения ближайшего отделения банка. Для удобства клиентов пред-
лагается возможность использования «Кредитного помощника». С по-
мощью данного приложения пользователь может: 
1) осуществить приблизительный расчет кредита двумя способа-
ми: аннуитетным и дифференцированным [1]; 
2) сделать заявку на кредит; 
3)  общаться с кредитным инспектором посредством видеосвязи; 
4) найти ответа на вопрос в списке часто задаваемых или задать 
интересующий через форму оформления вопроса; 
5) узнать последние новости об изменениях в законодательстве и 
работе банка; 
6) внести платеж за кредит; 
7) получить информацию о своих кредитах и др.  
Кредитный помощник способствует: расширению доступа кредит-
ных ресурсов и упрощению процедуры оформления кредитов; росту 
новых клиентов и объемов выдаваемых кредитов для банка, а, следова-
тельно, и прибыли; увеличению финансирования субъектов МСП, объ-
емов и качества их деятельности, развитию экономики страны. 
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